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This study aims: 1) To find out the alumni profile; 2) To find out the workplace or institution where alumni work; 3) To 
determine the average income or salary obtained by the alumni of class 2009 Accounting Education Study Program, 
Faculty of Economics, Makassar State University. The research variable is the Alumni of the Accounting Education 
Study Program class of 2009. The population of this research is all alumni of the Accounting Education Study Program 
class of 2009 consisting of 87 alumni, while the sample is a saturated sample taken with a saturated sample technique. 
Data collection was carried out using questionnaires, documentation and interviews. Data analysis was performed by 
quantitative descriptive analysis. The results of this study indicate that: 1) The profile of alumni in this study is the type 
of work, GPA, length of study and waiting period of work. The description of the alumni profile of the 2009 FE UNM 
Accounting Education Study Program is as follows: a. There are 69% of alumni who have jobs that do not match the 
alumni profile of the FE UNM Accounting Education Study Program. As for the reasons why alumni do not become 
teachers in accordance with the recent field of education sector due to the lack of available jobs such as the lack of 
formation of the State Civil Service (ASN), the minimum salary as honorary teachers and failing to pass the Field 
Competency Selection (SKB); b. Alumni have a very satisfactory GPA of 87%. The length of study for alumni over 8 
semesters is 83%. The waiting period for alumni work for more than 12 months is 68%. 2) The largest alumni workplaces 
are privately owned enterprises (BUMS), with 37 alumni or 44%; and 3) The average income of the 2009 FE UNM 
Accounting Education Study Program alumni who work as teachers, educational instructors, entrepreneurs, 
researchers and others has an income above the UMP of 48 people or 57%. 
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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui profil alumni; 2) Untuk mengetahui tempat kerja atau instansi tempat 
bekerja alumni; 3) Untuk mengetahui rata-rata penghasilan atau gaji yang diperoleh alumni angkatan 2009 Program 
Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Variabel penelitian ini adalah Alumni 
Program Studi Pendidikan Akuntansi angkatan 2009. Populasi penelitian ini adalah seluruh alumni Program Studi 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2009 yang terdiri dari 87 alumni, sedangkan sampel adalah sampel jenuh yang diambil 
dengan teknik sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi dan 
wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) 
Profil alumni dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan, IPK, lama studi dan masa tunggu kerja. Adapun gambaran 
profil alumni Program Studi Pendidikan Akuntansi FE UNM angkatan 2009 adalah sebagai berikut: a. Terdapat 69% 
alumni mempunyai pekerjaan yang tidak sesuai dengan profil alumni Program Studi Pendidikan Akuntansi FE UNM. 
Adapun penyebab alumni tidak menjadi guru sesuai dengan bidang pendidikan sebelumnya disebabkan kurangnya 
lapangan kerja yang tersedia seperti pada kurangnya formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), gaji minim sebagai guru 
honorer dan tidak lulus pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB); b. Alumni mempunyai IPK dengan predikat sangat 
memuaskan sebesar 87%. Lama studi alumni di atas 8 semester sebesar 83%. Masa tunggu kerja alumni lebih dari 12 
bulan sebesar 68%;. 2) Tempat kerja alumni terbesar pada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) sebanyak 37 alumni 
atau sebesar 44%; dan 3) Rata-rata penghasilan alumni Program Studi Pendidikan Akuntansi FE UNM angkatan 2009 
baik yang bekerja sebagai guru, instruktur pendidikan, wirausaha, peneliti dan lainnya memiliki penghasilan di atas 
UMP sebanyak 48 orang atau sebesar 57%. 
 







Penelusuran Alumni (Tracer study) 
merupakan salah satu cara perguruan tinggi untuk 
menggali informasi yang berkaitan dengan 
transisi dari kuliah ke bekerja dengan 
melaksanakan suatu studi mengenai lulusan 
lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi 
sehingga dapat menyediakan informasi untuk 
kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan 
selanjutnya dapat dipergunakan untuk 
penyempurnaan dan penjaminan kualitas 
lembaga pendidikan yang bersangkutan, 
hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia 
kerja profesional, menilai relevansi pendidikan 
tinggi, informasi bagi pemangku kepentingan 
(stakeholders) dan kelengkapan akreditasi bagi 
perguruan tinggi, Ahmad Syafiq, (2016:92). 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT) mengembangkan Instrumen 
Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 yang 
berorientasi pada output  dan outcome, 
pengukuran mutu lebih dititikberatkan pada 
aspek proses, output dan outcome, M. BAN-PT, 
(2019:52). Dengan demikian salah satu aspek 
untuk menentukan kualitas sebuah Program Studi 
atau institusi pendidikan adalah dengan melihat 
kualitas alumni Program Studi (output). Standar 
pelayanan bidang pendidikan dan pengajaran 
mengatur tentang alumni perguruan tinggi 
meliputi profil alumni yang terdiri dari IPK 
lulusan, lama studi dan masa tunggu kerja, 
Mahmud, (2012:51). Salah satu prinsip profesi 
(bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan 
keahlian) adalah seseorang harus memiliki 
kualifikasi  pendidikan  dan latar belakang 
pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas atau 
pekerjaanya, Mudlofir, (2014:8). Dengan 
demikian pekerjaan alumni harus memiliki 
kualifikasi yang sama dengan pekerjaan yang 
dimiliki.  
Kebudayaan, (2012:39) menyebutkan 
tujuan studi penelusuran (tracer study) untuk 
alumni Program Studi adalah untuk mengetahui 
output pendidikan yaitu penilaian terhadap 
penguasaan dan pemerolehan kompetensi yang 
dimiliki alumni serta untuk mengetahui proses 
pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran 
dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap 
pemerolehan kompetensi. Sehingga hasil studi 
penelusuran alumni memberikan informasi 
terhadap Program Studi sebagai bahan evaluasi 
pendidikan dan informasi mengenai situasi 
transisi dan dinamika kerja alumni kepada 
Program Studi. 
Selain output pendidikan, data yang dapat 
diperoleh dari studi penelusuran berupa 
kesesuaian bidang kerja dengan studi (link and 
match) dan masa tunggu kerja, BAN-PT, 
(2007:11). Implementasi program link and match 
dengan dunia usaha dan dunia industri pada 
lulusan dicapai melalui proses belajar mengajar 
dan jalinan kerja sama dengan mengupayakan 
pembelajaran yang melibatkan industri, hal itu 
juga masih berkaitan dengan salah satu prinsip 
link and match, yaitu perbaikan program 
pendidikan, Cahyanti & Indriayu, (2018:5). Oleh 
sebab itu, pihak perguruan tinggi perlu secara 
rutin mengikuti perkembangan dan perubahan 
kebutuhan dalam dunia praktis, agar terjalin link 
and match antara penyelenggara kegiatan 
perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia praktis, 
Fakhrulisah, (2015:1).   
Sedangkan masa tunggu kerja menurut 
(Fakhrulisah, (2015:3) “merupakan bagian profil 
alumni yang meliputi, indeks prestasi kumulatif, 
lama studi dan masa tunggu kerja alumni”. 
Sedangkan “masa tunggu kerja untuk 
memperoleh pekerjaan pertama setelah lulus 
membutuhkan waktu yang singkat yaitu kurang 
dari 3 bulan”. (Nasional, (2009:9). 
Berikut ini gambaran mengenai Alumni 
Program Studi Pendidikan Akuntansi yang 
diperoleh dari arsip borang akreditasi terhadap 15 
responden. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 
(Arikunto, (2013:108) menyatakan bahwa 
“apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik 
diambil semua, sebaliknya jika subjeknya lebih 
besar dari 100 dapat diambil antara 10%-15% 
atau 20%-25%”. 
Tabel 1 menunjukkan bahwa Alumni 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Makassar pada 
profil alumni, tempat kerja dan rata-rata 
penghasilan termasuk kategori kurang baik yakni 
berada di bawah kategori (68,01%≥B≤84,00%) 
berdasarkan pada kriteria persentase tanggapan 





Tabel 1 Data Kuesioner Alumni Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas 

















Rata-rata  58,75% 
Sumber: Standar 3 Borang Akreditasi Program 
Studi Sarjana Pendidikan  Akuntansi, 
(2016) 
 
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 
kompetensi alumni agar sesuai dengan jenis 
pekerjaanya dibutuhkan informasi berupa 
evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi  
pendidikan tinggi terhadap pemerolehan 
kompetensi yang dapat dilakukan dengan 
menggunakan studi penelusuran (Tracer Study), 
Kebudayaan, (2012:39).  
Informasi yang didapatkan dari Program 
Studi Pendidikan Akuntansi diketahui bahwa 
untuk Program Studi Pendidikan Akuntansi 
belum melakukan penelusuran terhadap alumni 
khususnya untuk angkatan tahun 2009, sehingga 
apabila dilakukan penelitian mengenai 
penelusuran alumni, maka dapat membantu data 
akreditasi yang dibutuhkan oleh Program Studi.  
1. Bagaimana profil alumni angkatan 2009 
Program Studi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Makassar? 
2. Dimana tempat kerja atau instansi tempat 
bekerja alumni angkatan 2009 Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Makassar? 
3. Berapa rata-rata penghasilan atau gaji yang 
diperoleh alumni angkatan 2009 Program 
Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Makassar? 
 
B. Kajian Teori 
Menurut Marhiyanto, (2017:19) “Alumni 
adalah orang-orang yang telah mengikuti atau 
tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi”. 
Alumni  Program Studi Pendidikan Akuntansi 
UNM merupakan seseorang yang telah 
menyelesaikan pendidikan atau tamat dari suatu 
sekolah atau perguruan tinggi di IKIP Makassar, 
IKIP Ujung Pandang, dan UNM Statuta, 
(2018:59). 
Menurut Bahri, (2016:2) “Akuntansi 
adalah seni pencatatan, penggolongan, 
pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi 
dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi 
isi dan berdasarkan standar yang diakui umum”.  
Dengan demikian alumni Program Studi 
Pendidikan Akuntansi adalah seseorang yang 
telah menyelesaikan pendidikan atau tamat dari 
suatu sekolah atau perguruan tinggi dengan 
menguasai bidang pendidikan khususnya 
akuntansi. 
Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 
tentang perangkat akreditasi Program Studi S1 
disebutkan bahwa “Standar lulusan Program 
Studi yaitu : 1) Profil Alumni yang terdiri dari: 
IPK, lama studi, masa tunggu kerja dan jenis 
pekerjaan, 2) Tempat kerja, 3) Rata-rata 
penghasilan”. 
Studi  Penelusuran  adalah  studi  
mengenai  lulusan lembaga penyelenggara 
pendidikan tinggi yang dapat menyediakan 
informasi berharga mengenai hubungan antara 
pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, 
menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi 
bagi para pemegang kepentingan (stakeholders), 
kelengkapan persyaratan bagi akreditasi 
pendidikan tinggi serta untuk kepentingan 
evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya 
dapat digunakan untuk penyempurnaan dan 
penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi 
bersangkutan,(Ahmad Syafiq, (2016:2). 
 
C. Metode Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini Alumni 
Program Studi Pendidikan Akuntansi angkatan 
2009. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
alumni Program Studi Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2009 yang terdiri dari 87 alumni. 




sampling jenuh sehingga sampel yang digunakan 
sebanyak jumlah populasi yang ada. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner, dokumentasi dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif kuantitatif. 
 
D. Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis data 
menunjukkan bahwa: 1) Profil alumni dalam 
penelitian ini adalah jenis pekerjaan, IPK, lama 
studi dan masa tunggu kerja. Adapun gambaran 
profil alumni Program Studi Pendidikan 
Akuntansi FE UNM angkatan 2009 adalah 
sebagai berikut: a. Terdapat 69% alumni 
mempunyai pekerjaan yang tidak sesuai dengan 
profil alumni Program Studi Pendidikan 
Akuntansi FE UNM. Adapun penyebab alumni 
tidak menjadi guru sesuai dengan bidang 
pendidikan sebelumnya disebabkan kurangnya 
lapangan kerja yang tersedia seperti pada 
kurangnya formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), 
gaji minim sebagai guru honorer dan tidak lulus 
pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB); b. 
Alumni mempunyai IPK dengan predikat sangat 
memuaskan sebesar 87%. Lama studi alumni di 
atas 8 semester sebesar 83%. Masa tunggu kerja 
alumni lebih dari 12 bulan sebesar 68%;. 2) 
Tempat kerja alumni terbesar pada Badan Usaha 
Milik Swasta (BUMS) sebanyak 37 alumni atau 
sebesar 44%; dan 3) Rata-rata penghasilan alumni 
Program Studi Pendidikan Akuntansi FE UNM 
angkatan 2009 baik yang bekerja sebagai guru, 
instruktur pendidikan, wirausaha, peneliti dan 
lainnya memiliki penghasilan di atas UMP 
sebanyak 48 orang atau sebesar 57%. 
 
E. Kesimpulan dan Saran 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan yang diuraikan pada bab 
sebelumnya mengenai Studi Penelusuran alumni 
Program Studi Pendidikan Akuntansi FE UNM 
Angkatan 2009, maka dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa: 
1. Profil alumni dalam penelitian ini adalah 
jenis pekerjaan, IPK, lama studi dan masa 
tunggu kerja. Adapun gambaran profil 
alumni Program Studi Pendidikan Akuntansi 
FE UNM angkatan 2009 adalah sebagai 
berikut: 
a. Terdapat 69% alumni mempunyai 
pekerjaan yang tidak sesuai dengan profil 
alumni Program Studi Program Studi 
Pendidikan Akuntansi FE UNM. Adapun 
penyebab alumni tidak menjadi guru 
sesuai dengan bidang pendidikan 
sebelumnya disebabkan kurangnya 
lapangan kerja yang tersedia seperti pada 
kurangnya formasi Aparatur Sipil Negara 
(ASN), gaji minim sebagai guru honorer 
dan tidak lulus pada Seleksi Kompetensi 
Bidang (SKB). 
b. Alumni mempunyai IPK dengan predikat 
sangat memuaskan sebesar 87%. Lama 
studi alumni di atas 8 semester sebesar 
83%. Masa tunggu kerja alumni lebih dari 
12 bulan sebesar 68%. 
2. Tempat kerja alumni terbesar pada Badan 
Usaha Milik Swasta (BUMS) sebanyak 37 
alumni atau sebesar 44%. 
3. Rata-rata penghasilan alumni Program Studi 
Pendidikan Akuntansi FE UNM angkatan 
2009 baik yang bekerja sebagai guru, 
instruktur pendidikan, wirausaha, peneliti 
dan lainnya memiliki penghasilan di atas 
UMP sebanyak 48 orang atau sebesar 57%. 
 
Saran 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian 
dan kesimpulan maka dapat diberikan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi Program Studi Pendidikan Akuntansi 
FE UNM diharapkan meningkatkan kinerja 
pendidik dalam pemberian teori dan praktik 
terutama dalam bidang akuntansi dasar, 
komputer akuntansi dan kemampuan 
komunikasi sehingga sesuai yang dibutuhkan 
di lapangan kerja serta meningkatkan 
program Career Development Center (CDC) 
agar membantu alumni dalam mendapatkan 




2. Bagi Program Studi Pendidikan Akuntansi 
FE UNM diharapkan agar meningkatkan 
kemampuan mahasiswa yang berhubungan 
dengan kompetensi profesional dan 
pedagogik utamanya dalam bidang 
pendidikan akuntansi. 
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya 
memperluas cakupan penelitian yang tidak 
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